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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaannirrahiim,  Assalamualaikum wr. wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
anugerah dan rahmat,  hidayah,  bimbingan dan pertolongan-Nya sehingga
penulisan tesis ini dapat diselesaikan.  Dilain sisi penulis yakin bahwa tanpa
bantuan dari berbagai pihak,  tesis ini tidak akan bisa terwujud sebagaimana
adanya. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya.  Amin.
Tiada kata yang patut penulis ucapkan kecuali ucapan “al-hamdulillah”
atas selesainya penulisan tesis ini.  Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan
tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.  Oleh karena itu,  penulis
sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.  Bapak Prof. Idham Kholid selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden
Intan Lampung.
2.  Bapak Dr. Jamal Fakhri, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam.
3.  Bapak Prof. Wan Jamaluddin,  M.Ag selaku pembimbing I serta Ibu Dr.  Yetri
Hasan,  M.  Pd selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan,
bimbingan dan arahan baik selama peneliti menjalani perkuliahan maupun
dalam pelaksanaan penelitian demi penyelesaian tesis ini.
4.  Ibu Dr.  Erlina,  M.Ag selaku tim penguji yang telah memberikan  bimbingan
dan arahan.
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4.  Bapak K.H Wan Zakaria Djauhari dan Ibu Hj.  Nyimas Tura Aswarni S. Pd
(alm) selaku ketua Yayasan Assalam Lampung.
5.  Ibu Intjik Nurlaila Hasanah, S.Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak
Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung beserta dewan guru dan wali murid.
6.  Kepada orang tua tercinta, suami tersayang Hady Novadianto, S.Si, keluarga
fauziana yang tiada henti memotivasi,  semoga Allah memberikan kemudahan
dan keselamatan kepada kita semua.
7.  Teman-teman seperjuangan MPI angkatan 2015 (mba nisa,  mba hani,  bu dian,
mba halimah,  mba hilya,  mba dewi,  mas subhan,  mas asep,  mas medy,  mas
muhtar,  pak fadil,  pak aden,  mas isa) yang telah banyak memberi perhatian,
semangat, doa serta motivasi hingga terselesainya tesis ini.
8.  Pimpinan Perpusatakaan dan staf yang telah memberikan fasilitas
perpustakaan, Staf Pengajar dan Staf Program Pascasarjana  UIN Raden Intan
Lampung yang telah membantu banyak dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepada smeua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  Semoga
karya tulis ini bermanfaat bagi keilmuan manajemen disekolah.
Wassalamualaikum wr.wb.
Bandar Lampung. 10 Oktober2017
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